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1 Willem Floor nous a déjà fourni de nombreuses études sur l’histoire économique de l’Iran
aux périodes safavide et qājār. Il revient dans cet article sur l’une des perspectives de
l’histoire du textile en Iran safavide : l’importation de marchandises du sous-continent
indien. L’A. s’attache à deux aspects principaux : le type de produits textiles que l’Iran
importait  de  l’Inde  et  l’évolution  de  ce  commerce  au  cours  de  l’ère  safavide.  Les
principales sources de l’A. sont constituées par les rapports des entreprises hollandaises
et  britanniques  actives  en  Inde  à  cette  période.  Il  semble  que  si  le  commerce  était
considérable, une grande partie du textile indien importé en Iran safavide ne faisait que
transiter sur le territoire. L’essentiel de la marchandise devait ensuite être acheminé vers
l’Empire ottoman ou la Russie. Le marché iranien était surtout demandeur de cotonnades
à faible coût. C’est essentiellement du Sind, du nord de l’Inde et du Gujerat qu’arrivaient
jusqu’en 1630 les marchandises. Ces régions furent ensuite supplantées par le Bengale et
la côte de Coromandel. L’A. insiste tout au long de l’article sur le fait que les données
disponibles  ne  sont  pas  assez  précises  pour  savoir  quelle  part  des  exportations
correspondait à un produit textile fini et quelle autre à la seule matière première.
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